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A felnőtté érés folyamat{nak bemutat{sa régóta h{l{s tém{ja az irodalomnak. 
Erre legink{bb a nevelési regény műfaja alkalmas, amely a magyar irodalom-
ban a 20. sz{zadban v{lt népszerűvé. A Nyugat első nemzedékének nagyjaitól, 
Babitstól, Móricztól kezdve a sz{zad végéig sz{mos epikus alkot{s tém{ja volt 
a vil{gra r{csod{lkozó kamasz lélek önmag{ra tal{l{s{nak folyamata. A bent-
lak{sos intézetben j{tszódó történetek mint{ja a vil{girodalomban Robert Musil  
Törless iskolaévei című regénye. A magyar irodalomban Ottlik Géza Iskola a hat{-
ron című alkot{sa adja a mércét. A művek egy része a beilleszkedés nehézsége-
ibe, a kisdi{k félelmeibe enged bepillant{st, mint Móricz Zsigmond Légy jó 
mindhal{lig vagy Tóth-M{thé Miklós Pecúrok című regénye. Van olyan alkot{s, 
amely az érettségire készülő nagydi{k szemével l{ttatja az iskola vil{g{t, ilyen 
Móricz Forr a bor című műve. Kaffka Margit személyes emlékekből t{pl{lkozó 
kisregénye, a Hangyaboly, egy huszadik sz{zad eleji z{rda belső vil{g{ba vezet 
el, míg Szabó Magda Abigél című regénye egy reform{tus l{nyintern{tus vil{-
g{t mutatja be, amely vasfegyelmével együtt is menedéket ad a m{sodik vil{g-
h{ború zűrzavar{ban.  
A műfaj népszerűsége töretlen a 21. sz{zadban is. Ennek péld{i Méhes K{-
roly: Hegymenet (2011) és Perjéssy-Horv{th Barna: Kollégium blues (2005) című 
regényei is, amelyek az egyh{zi iskol{ban j{tszódó nevelődési regények vonu-
lat{ba tartoznak. Mindkét szerző 1965-ben született, középiskolai élményeiket 
ugyanabban az időszakban szerezték egy sok tekintetben eltérő, mégis jelentős 
hasonlós{gokat mutató közegben. A deklar{ltan ateista {llamban egyh{zi kö-
zépiskol{ba j{rni egyet jelentett a l{zad{ssal, a p{rt{llam normarendszerével 
való nyílt szembeszegüléssel. Az egyh{zi iskol{ban szerzett bizonyítv{ny nem 
volt jó aj{nló levél az egyetemi felvételiknél sem.  
Ide j{rni egyszerre jelentett elz{rts{got és a többi középiskol{stól való kü-
lönbözőséget. Jelentette a történelmi folytonoss{g büszke felv{llal{s{t, de egy-
ben mag{ban hordozta a l{zad{s lehetőségét is a megcsontosodónak és kiüre-
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sedőnek tűnő tradícióval szemben. Perjéssy-Horv{th Kollégium blues (2005) és 
Méhes K{roly Hegymenet (2011) című regényei alapj{n képet kaphatunk arról, 
milyen lehetett az élet a múlt sz{zad nyolcvanas éveinek egyh{zi iskol{j{ban. 
A két mű kortörténeti dokumentum, amelyben a késő K{d{r-korszak jellegzetes 
iskolai helyzetei jelennek meg, {m céljuk nem csup{n egy letűnt korszak meg-
idézése. Nevelődési regények, amelyeket olvasva egy fiatalember felnőtté v{l{-
s{nak folyamat{t tekintheti végig az olvasó.  
 
 
A „kapukon belüli” értékrend 
 
Az egyh{zi iskol{k helyzetét, kil{t{sait meghat{rozta a korszakban, hogy a 
hatalom {ltal „hamis tudatnak” tekintett vall{s megszüntetése a p{rt{llam tu-
datosan v{llalt céljai közé tartozott. Ennek érdekében az egyh{zi közoktat{si 
rendszer túlnyomó többségét {llamosított{k, a fakultatív vall{soktat{st minden 
eszközzel akad{lyozt{k. (Pusztai 2004. 102) Az 1960-as évekre összesen nyolc 
katolikus, egy-egy reform{tus és izraelita gimn{zium maradhatott meg. „A 
szocializmus évtizedeiben ez a tíz iskola mintegy z{rv{nyként működött a ma-
gyar oktat{si rendszerben.” (Pusztai 2004. 103)  
Izgalmas kérdés, hogy ebben az elszigetelt vil{gban hogyan éltek tov{bb 
azok a tradíciók, amelyek egy egészen m{sfajta közegben alakultak ki. Meny-
nyire l{tt{k szigorúnak az írott és íratlan szab{lyokat a szekul{ris vil{gból ér-
kező kamaszok? Milyen szerepet j{tszott a kort{rs közösség az iskolai norm{k 
tov{bbad{s{ban, mekkora hat{suk volt a tan{roknak a form{lódó, felnőtté v{ló 
fiatalok életére? Hogyan emlékeznek minderre évtizedekkel később? Tanul-
m{nyunk ezekre a kérdésekre igyekszik v{laszokat tal{lni. 
Kiindulópontként fontos leszögezni, hogy az évtizedekkel később született 
visszaemlékezések a mai ötvenévesek nemzedéki tapasztalatait rögzítik, egy-
ben a di{k szemszögéből mutatj{k be az iskola szab{lyait, életrendjét, mely jelen-
tősen eltért az {llami oktat{si rendszerben megszokottól.  
Az önéletrajzi elemek bőséges szerepeltetésével és a névvel is v{llalt önazo-
noss{g bemutat{s{val együtt j{r a szövegen túli valós{gnak való megfelelés 
kényszere is. Ugyanakkor mégiscsak regények ezek az ír{sok, amelyekben a 
poétikai sz{ndék felülírhatja a történeti igazs{got. „Nem hazudósak vagyunk, 
hanem elbeszélők, akik szüntelenül újraalkotj{k a múltat, hogy a jelen vil{gban 
meglévő terveikhez igazíts{k azt.” (Lejeunne 2003. 13) Megfigyelhető tov{bb{, 
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hogy mindkét műben tudatos írói stratégia mentén telik meg az önéletrajzi tér. 
(Horv{th Futó 2009)  
Az iskola, és a bentlak{sos iskola különösen, értelmezhető a beavat{s tere-
ként is. A beavat{s h{rom fokozata közül az első az elkülönítés, a megszokott 
otthoni környezetből való kiszakít{s. Ezt követi a prób{k, fizikai és lelki meg-
prób{ltat{sok véget érni nem akaró sokas{ga, majd a beavatottként  való visz-
szatérés a t{rsadalomba. Ezt az utat j{rj{k be mind a két regénynek a hősei. Míg 
Méhes K{roly főleg az első időszak, a beilleszkedés nehézségeinek {llít emlé-
ket, Perjéssy-Horv{th a beavat{st végző ballagó évfolyam emlékeire tekint visz-
sza. Emblematikus egyh{zi iskol{król lévén szó, szinte az egész orsz{gból ér-
keztek tanulók mindkét intézménybe.  
 
„Nagyv{rosból kevesen jöttek. De van itt fiú Lébényből, Ácsról, B{boln{ról, 
T{rnokról, Bakonypéterdről, Tótv{zsonyból, Nyírcsaholcról és Nyírparaszny{-
ról, Lentiből, J{noshalm{ról, Nemesn{dudvarról, Pécsdevecserből és a különösen 
szépnevű Tornyosp{lc{ról.” (Méhes 2011. 16)  
 
A kapukon belüli értékrend merőben különbözött a „szocializmust építő” kül-
vil{g deklar{lt marxizmus{tól. Méhes alap-attitűdje a bencések vil{g{val szem-
ben a tiszteletteljes kívül{ll{s. A lelkész csal{dban szocializ{lódó Perjéssy -
Horv{th teljesen azonosul a Kollégiummal, annak történetével, tradícióival, 
szellemiségével. A tradícióhoz az is hozz{tartozik, hogy a belépő elsősök „ne-
velésében” fontos szerepet j{tszanak a felsőbb évesek, elsősorban a végzősök.  
 
„Amikor az újszülött jövevény beteszi a l{b{t a főbej{raton, karanténba lép: jo-
gok nélküli személy lesz, mert nem tud semmit, jelentőség és méltós{g nélkül éli 
kezdetleges életét. Fölveszik az egyik oszt{lyba, de még nem ismeri a h{zirendet, 
nem tud semmit az intézményről, az épületről… és ami a legfőbb: dunsztja sincs 
a szab{lyokról, az írott és íratlan törvényekről.” (Perjéssy-Horv{th 2005. 21)  
 
Az évfolyamokat elv{lasztó kasztrendszer működését Méhes sem kérdőjelezi 
meg. Pannonhalm{hoz, a bencés gimn{zium szelleméhez való viszonyul{sa 
ambivalens. A szab{lyok megv{ltoztathatós{g{nak még csak a lehetősége sem 
vetődik fel, azok gener{cióról gener{cióra öröklődnek. Ez kiz{rólag egy na-
gyon z{rt, és hagyom{nyaira büszke közegben lehetséges. Pannonhalma és 
Debrecen is ilyen. 
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Mindkét regényben megjelenik a gimnazista di{k első irodalmi sikereinek 
öröme. Perjéssy-Horv{th iskolai Csokonai dr{map{ly{zaton nyer első díjat, 
később Csengey Dénessel ismerteti össze önképzőköri tan{ra. A költői sz{r-
nyait bontogató Méhes K{rolyt Nagy G{sp{r és Csord{s G{bor l{tja el tan{-
csokkal. Az oszt{lyt{rsak is tisztelettel tekintenek a két ifjúra. Méhes verseket, 
Perjéssy-Horv{th dalszövegeket ír. B{r nem kív{n történelmi tablót adni egyik 
mű sem, óhatatlan, hogy a külvil{g befurakodik a még oly z{rt és elkülönülni 
akaró intézmények falai közé is. A reform{tus kollégium ablak{ból a Lenin 
szoborra nyílt jó kil{t{s, Pannonhalm{n az volt különleges az elsősök sz{m{ra, 
hogy nem a Tan{csközt{rsas{g „dicsőséges 133 napj{t” ünnepelte az iskola 
m{rcius 21-én, hanem a rendalapító Benedek névnapj{t.  
A nagypolitika mellett jelentős szerepet kap mindkét szövegben a fiatalok 
életében meghat{rozó zene is. A Kollégium blues megidézi a Hobo Blues Band, a 
Piramis együttes, a Baccara, a Pink Floyd sz{mait, valamint a Jézus Krisztus 
Szuperszt{r című filmet. A Hegymenetben a zenével kapcsolatban is megjelenik 
a szerző kívül {ll{sa, t{vols{gtart{sa.  
 
„Este a h{lóban egyszerre motyor{zott Desire és Antoine, nyekergett a petróle-
uml{mpa, búgott a Yesterday, és rikoltott a Kör közepén {llok. Ha végigsét{ltam 
a h{lóbokszokat összekötő folyosón, úgy tűnt, mintha különböző vil{gokba úsz-
tam volna {t, ide és oda, ahol alapvetően majdnem minden ugyanolyan, csak a 
hangok m{sok. És attól függően, hogy hol is bukkanok fel, kell nekem is {tv{l-
tozni, így vagy úgy bólogatni, fejet r{zni, mozogni, mert különben hamar kide-
rül rólam, hogy nem vagyok elég jó Cseh Tam{s-hívő, se Omega vagy Beatles ra-
jongó.” (Méhes 2011. 78)  
 
Mindkét regény kronológiai rendet követ. A Hegymenet az első élmények, első 
hetek, a beilleszkedés nehézségeinek részletes krónik{j{t adja. Egy új vil{gba 
csöppenő kamasz fiú vívód{sainak, beilleszkedési nehézségeinek művészi képe. 
A t{rsak, a tan{rok, a környezet megismerésének fokozatain vezet keresztül a 
szöveg. A Kollégium blues hőse form{lód{s{ról, személyiségének alakul{s{ról 
sokkal kevesebbet tudunk meg. Szinte csak annyit, hogy az érettségi évében túl 
van m{r néh{ny pótvizsg{n matematik{ból, zenél, színdarabot ír, szerelmes és 
otthonosan mozog a kollégium vil{g{ban.  
A legink{bb feltűnő különbség a két szöveg között az, hogy amíg a Kollégi-
um blues gyakran didaktikus, dialógusai nem mindig életszerűek, néhol mes-
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terkéltnek hatnak, addig a Hegymenet szövege hitelesen idézi meg a valamikori 
kamasz küzdelmeit. A szerző b{tran v{llalja ifjúkori énjét, így a szöveg egyfajta 
nevelődési regényként is olvasható. A Kollégium Blues szövegébe belekerülnek 
sz{raz ismertetések a Kollégium kiemelkedő jelentőségű helyszíneiről, a dísz-
teremről, oratóriumról, vagy a kollégiumi nagykönyvt{rról. Ezek pontos leír{-
sai a környezetnek, de nem segítik megérteni a regény kamasz hősének gon-
dolkod{s{t, identit{s{nak alakul{s{t. Ezek a leír{sok minden alkalommal meg-
törik a regény stílus{t. Mintha egy iskolaregény és egy idegenforgalmi pros-
pektus tal{lkozna össze egy szövegben.  
 
 
Az iskola belső vil{g{nak {br{zol{sa 
 
Pannonhalma és Debrecen a magyar művelődés- és iskolatörténet kitüntetett 
jelentőségű helyszínei. Az itt tanuló mindenkori di{kok büszkén emlegetik a 
nagy elődeiket. A múlt tisztelete, a hagyom{nyok {pol{sa az iskolai nevelés 
kiemelt területe mindkét intézményben. Természetes teh{t, hogy az iskola falai 
között j{tszódó történelmi események, a kor{bbi évtizedek és évsz{zadok ne-
ves alakjai többször megjelennek a szövegekben. Mítosz és történelem gyakran 
keveredik össze a besz{molókban; a történeti múlt tisztelete többször érzékel-
hető a debreceni iskolaregényben is:  
  
„Ha a magyar történelemre büszkék vagyunk, az ittenire még ink{bb. Tat{r, tö-
rök be nem vette… ott a nagy kő-dombormű a gimn{zium fal{n, ahol Istv{n ki-
r{ly Gellért püspök gondjaira bízta Imre herceget.” (Méhes 2011. 148)  
 
„Csokonai, Móricz, Ady, Szabó Lőrinc koptatta lépcsőkön nem ak{rmilyen k i-
v{lts{g j{rk{lni.” (Perjéssy-Horv{th 2005. 41)  
 
De nemcsak a múlt, a történelmi falak teszik különlegessé ezeket az iskol{kat, a 
mindennapi élet szok{sai is jelentősen eltérnek a K{d{r-korszak többi gimn{zi-
um{ban megszokottól. Pannonhalma és a korszakban megmaradt többi katoli-
kus iskola egyik fő különlegessége az volt, hogy nem volt koeduk{lt az oktat{s.  
 
„És ott tényleg nincsenek csajok? [...] Még szép, hogy nincsenek-feleltem daco-
san […] Ez a jó benne, csupa fiú.” (Méhes 2011. 155)  
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Ez is ok arra, hogy a titokzatoss{g, misztikum légköre övezze a pannonhalmi 
di{kokat. Az orsz{g többi gimn{zium{tól való részben kényszerű elkülönülés 
erős összetartó kapoccs{ is v{lt a különböző gener{ciók között.  Az összetarto-
z{s tudata a következő évtizedekben jól hasznosítható kapcsolati tőkét ered-
ményezett. Ez nemcsak a Pannonhalm{n végzettekre, hanem a korszakban a 
többi egyh{zi gimn{zium{ra is igaz.  
A debreceni reform{tus gimn{zium koeduk{lt intézmény volt a t{rgyalt 
korszakban.  Debrecen ősi iskolav{ros, ahol sok vil{gi középiskola mellett az 
iskolanővérek Svetits L{nynevelő Intézete is felekezeti l{nygimn{ziumként 
működött. A Reform{tus Kollégium Gimn{zium{nak az iskola protest{ns jel-
lege adta különlegességét. Egyetlen működő protest{ns gimn{ziumként beis-
kol{z{si körzete Z{honytól Szentgotth{rdig, Szegedtől Esztergomig terjedt. A 
hazautaz{sok ritka alkalmai közötti időszak rengeteg lehetőséget teremtett a 
közösség építésére. Kultur{lis, szabadidős tevékenységek sora jelenik meg h{t-
térként a Kollégium blues lapjain. A kívül{lló olvasó sz{m{ra mégis az egyh{zi 
jellegből adódó iskolai szok{sok a legkülönlegesebbek.  
 
„Az első óra előtt elénekelünk egy zsolt{rt, azt{n a tan{r vagy az egyik hetes… 
felolvassa az aznapi Igét, és elmormoljuk az oszt{ly {llandó im{ds{g{t.” (Per-
jéssy-Horv{th 2005. 54)  
 
B{r l{tszólag nagyok a különbségek az ezeréves bencés ap{ts{ghoz tartozó 
gimn{zium és a feleannyi idős reform{tus kollégium belső vil{ga között, mégis 
sok közös von{s fedezhető fel a regények alapj{n is. Az egyik meghat{rozó 
közös jellemző az iskol{k végv{r-helyzete. Ellenséges ideológia környezetben, 
politikai nyom{s alatt, mag{ra hagyatva igyekezett a hagyom{nyos keresztyén 
értékeket tov{bbadni mindkét szellemi műhely. Az évsz{zados tradíciókra 
épülő nevelés szigorú norm{kat közvetített és követelt meg a tanítv{nyoktól. 
Kiemelt szerepet j{tszott (s j{tszik az óta is folyamatosan) az iskolai szocializ{-
ció folyamat{ban a közösség tudatos és sokféleképpen történő építése, a közös-
séghez tartoz{s tudat{nak erősítése. Ennek egyik eszköze Debrecenben a be-
avat{si rítusok hagyom{nya. A tan{rok és di{kok közötti kapcsolat tekintélyen 
alapuló, és lényegesen szorosabb az {tlagosn{l. Ez egyrészt az iskola bentlak{-
sos jellegéből, m{srészt elz{rts{g{ból eredeztethető. A különböző évfolyamok-
hoz tartozó di{kok közötti kapcsolat is erős, hiszen nemcsak a tanteremben és 
a folyosókon, hanem az intern{tusokban is együtt töltik napjaikat. 
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A di{kok csal{di vall{si szocializ{ciój{nak típusai 
 
A közvélekedés szerint egyh{zi iskol{ba elsősorban egyh{zias csal{di közegből 
jönnek a di{kok. Az ezredforduló környékén azonban ez csak a tanulók har-
mad{ra volt igaz. (Pusztai 2004) Tov{bbi jelentős motiv{ciós tényezők a feltéte-
lezett színvonalas oktat{s, vagy a hatékonyabb nevelés, a nagyobb tan{ri oda-
figyelés voltak. Feltételezhető, hogy ezek a motiv{ciók a t{rgyalt időszakban is 
megjelentek.  
Az egyh{zhoz való csal{di viszonyul{sok különbözőségeire a két regény-
ben is tal{lunk péld{kat. Blue, a Kollégium blues főhőse lelkészcsal{dból sz{r-
mazik. Az iskola z{rt, a kapukon túli „szocializmust építő” vil{g{val szemben 
erősen kritikus szemlélete, keresztyén elkötelezettsége természetes, otthon m{r 
jól megszokott életteret kín{l.  
Ugyanolyan természetes sz{m{ra az egyh{zi közeg, mint az, hogy a csal{di 
hagyom{nyokat folytatva ő is lelkésznek készül. Irodalmi ambíciói azonban 
közbeszólnak, és a csal{di rosszall{st is v{llalva, bölcsészkarra jelentkezik. A 
regény egy m{sik szereplője, Rizsa teológiai terveit egészen m{sfajta szülői 
buzdít{s alapozta meg:  
 
„…’a dum{ja megvan hozz{, {llandóan a könyvet bújja, h{t menjen papnak.’ Az 
autószerelő atya nyilv{n hamar észlelte a gyerek teljes műszaki analfabetizmu-
s{t, tényleg, egy villanykörtét sem tud becsavarni. Beadta h{t papnak az ősi ko l-
légiumba.” (Perjéssy-Horv{th 2005. 251)  
 
Centaur, az egyik központi szereplő csal{dj{ról annyit tudunk, hogy öccsével 
ellenzéki kapcsolatokat {pol, és rendőrségi megfigyelés al{ kerül szamizdat 
kiadv{nyok miatt. Ezek alapj{n feltételezhető, hogy a rendszerrel való szem-
ben{ll{s indokolta a csal{d iskolav{laszt{s{t. 
Méhes K{roly regényében is tal{lunk péld{kat eltérő csal{di szocializ{cióra. 
Erőteljes egyh{zi kötődést feltételez, hogy egy ellenséges t{rsadalmi közegben 
gener{ciókon keresztül kitartanak Pannonhalma mellett a csal{dok.  
 
„Olyan is akad, akinek m{r apja is ide j{rt, és az aty{k húsz, harminc évvel ez 
előttről emlékeznek r{juk. Ők egy kicsit külön kaszt. Nem a null{ról indulnak. 
Ide hazajöttek, szinte eddig is ide tartoztak, csak még nem itt laktak .” (Méhes 
2011. 16)  
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De nem minden csal{dban volt ilyen erős elköteleződésből fakadó az iskolav{-
laszt{s. Erre példa az egyik oszt{lyt{rs, Horv{th Sanyi esete:  
 
„Elment, tudtuk meg, mert itt nem lehetett focizni. Illetve, lehetett a séta alatt, a 
b{stya tövében, a kisp{ly{n vagy lent, az arborétumi füvesen, de Horv{th Sa-
nyinak ez nem volt elég, mert ő profinak készült. Be akart j{rni Győrbe edzésre, 
amire nem volt mód. Úgyhogy döntött, hazamegy.” (Méhes 2011. 21)  
 
A szövegből az is kiderül, hogy a túlzott egyh{ziass{ggal nem v{dolható fő-
hős, részben csal{di kötődés, részben a hatékony nevelés reménye miatt került 
Pannonhalm{ra:  
 
„Ap{mék nagy tisztelettel tekintettek Deziré aty{ra. Benne l{tt{k megtestesülni 
mindazt, amiért én ide jöttem. A szigort, az odafigyelést, a tud{st, az ir{nyít{st, 
a kiteljesedést.” (Méhes 2011. 38)  
 
A fenti péld{k is jól mutatj{k, hogy az ateista diktatúra idején sem minden 
csal{d vall{si buzgós{gból v{lasztotta az egyh{zi iskol{ztat{st. 
 
 
A külső vil{g, a politika beszűrődése  
a z{rt iskolai vil{gba 
 
Természetes, hogy a falakon kívüli élet, a nyolcvanas évek első felének jelleg-
zetes problém{i, politikai eseményei is a di{kok szemszögén keresztül jelennek 
meg a szövegekben. A korszak közéleti viszonyainak bemutat{sa Méhesnél 
gyakran ironikus. Jó példa erre az a csal{di jelenet, mikor a főhős apj{val ott-
hon az osztr{k híradót nézte.  
 
„Nem volt érdekes a külvil{g. Hogy mit csin{lt aznap L{z{r György, hov{ uta-
zott, vagy honnan érkezett haza Losonczy P{l, az Elnöki Tan{cs elnöke. Egész 
gyerekkoromban csak elutazott és hazajött.” (Méhes 2011. 137)  
 
De a vil{gpolitika emlékezetes eseményei közül is megjelennek némelyek a re-
gényben. Azok, amelyek a kamasz fiúk sz{m{ra is fontosnak tűntek. Így a p{-
pa elleni merénylet, Brezsnyev hal{la és temetése, a tan{csközt{rsas{g kiki{lt{-
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s{nak Szent Benedek névnapj{val egybeeső évfordulója. A politika vil{g{ban 
való t{jékozód{s meghat{rozó forr{sa a Szabad Európa R{dió. A bencés gim-
n{ziumban mag{tól értetődő rendszerrel szembeni kritikus alap{ll{s következ-
tében ez teljesen természetes.  
Ugyanez az attitűd a jellemző néh{ny sz{z kilométerrel keletebbre, a Debre-
ceni Reform{tus Kollégiumban is. Itt is a Szabad Európ{t hallgatj{k a di{kok, 
és fontos szerepet kap m{rcius 15-e, a nemzeti szabads{gv{gy jelképes napj{-
nak megünneplése. Anekdotaszerű az a részlet, amelyben arról sz{mol be az 
író, hogy a v{rosi megemlékezés közben a Petőfi téren t{rsaival összeszedi az 
óvod{sok {ltal letűzött z{szlók közül a vöröseket. – Di{kcsíny vagy politikai 
{ll{sfoglal{s? Hősiesség vagy meggondolatlans{g? Erről nem esik szó a mű-
ben, a szerző nem komment{l még utólag sem.  
A budapesti alternatív megmozdul{sokról, a demokratikus ellenzék {ltal 
szervezett megemlékezésről egy budapesti oszt{lyt{rs, Centaur sz{mol be. Az 
orsz{gos és helyi események egym{s mellett szerepelnek a szövegben, minden 
értékelés, utólagos {ll{sfoglal{s nélkül. 
A nyolcvanas éveket jellemző következő történet kétbőröndnyi Biblia Er-
délybe juttat{s{nak sikertelen kísérletét mondja el. De ezekből a besz{molók-
ból is hi{nyzik a lebuk{st követő megtorl{s lehetősége, az egzisztenci{lis féle-
lem, kiszolg{ltatotts{g, bizonytalans{g légkörének megjelenítése. Pedig az egy-
h{zi iskol{t, annak tan{rait és di{kjait {rgus szemek figyelték, és a legkisebb 
könnyelműség is ürügyet szolg{ltathatott a megtorl{sra. Perjéssy-Horv{th szö-
vegében nem jelenik meg ez a sötét h{ttér, csup{n könnyed di{kcsínyekként 
emlékszik vissza az eseményekre.  
 
 
Összegzés 
 
A reform{tus középiskol{k identit{s{ról szóló ír{s{ban Kopp Erika h{rom 
alaptípust különít el. (Kopp 2005) Az ősi, több sz{z éves múltra visszatekintő 
kollégiumokban a hagyom{ny tov{bbörökítése a legfőbb cél. Egy m{sik jelleg-
zetes szerepfelfog{s szerint az egyh{zi középiskola legfőbb feladata, hogy h i-
dat építsen a szekul{ris vil{gból érkező di{k és az iskola {ltal megjelenített  
keresztyén értékrend között. Ehhez a tradíció újraértelmezéséhez van szükség. 
Az iskol{k harmadik csoportj{t azok az intézmények adj{k, amelyekben még 
nem alakult ki stabil, egyértelmű egyh{zi orient{ció. (Az utóbbi években sz{-
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mos olyan egyh{zi iskola jött létre, amelyek hitelen, politikai döntés következ-
tében v{ltottak fenntartót egyik hónapról a m{sikra.) Ezekben az iskol{kban – 
a természetes módon felbukkanó szerepzavarból is következően – az oktat{s-
hoz kötődő szerepek a legfontosabbak, és kevésbé hangsúlyos a közösségi élet 
form{inak megteremtése. Az egyh{zias szemlélet nem szövi {t az iskola egé-
szét, a hit jórészt csup{n a vall{sór{kon és a liturgikus alkalmakon jelenik meg. 
B{r Kopp Erika ír{sa a reform{tus középiskol{k identit{sv{ltozatait veszi sorra, 
joggal feltételezhető, hogy valamennyi iskolafenntartó egyh{z esetében ugyan-
ezek az identit{stípusok érhetők tetten. 
A két iskolaregényben megjelenő gimn{ziumok egyértelműen az első cso-
portba sorolhatók. A tradíció tov{bbörökítésére v{llalkozó iskol{kat  szigorú 
szab{lyok, feszes napirend, az iskolai élet minden területén elv{rt fegyelem 
jellemzi. Mindkét regényben sz{mos példa illusztr{lja a tétel igazs{g{t. M{sik 
jellemző, hogy a norm{k közvetítésében kitüntetett szerepet j{tszik a közösség 
egésze, ezen belül a kort{rs közösségnek is jelentős szerepe van. A bevonód{s 
folyamata m{r a beköltözéssel elkezdődik, és kiemelkedő mozzanatai a beava-
t{si rítusok. Az összez{rts{gból is adódik, hogy a tan{rok és di{kok közötti 
viszony szoros, tekintélyen alapuló. A tan{rok mellett a di{kt{rsak is fontos 
szerepet j{tszanak a kamasz di{kok személyiségének form{lód{s{ban. Első-
sorban az évfolyamt{rsak, de az idősebb és fiatalabb évj{ratok képviselői is.  
Akkor h{t milyen is volt a di{kélet harminc egynéh{ny évvel ezelőtt Debre-
cenben és Pannonhalm{n? Mennyiben különbözött a maitól?  
Azt biztosan {llíthatjuk, hogy a külső vil{g, az iskol{t körülvevő t{rsadalmi 
környezet gyökeresen megv{ltozott. Az egyh{zi iskola ma m{r nem kicsi szi-
get az {llami oktat{s tengerében. A 2014/15-ös tanévben a magyar közoktat{si 
rendszer mintegy 10 sz{zaléka egyh{zi fenntart{sú intézmény. Bőven van te-
h{t v{laszt{si lehetőség az egyh{zi iskol{ztat{st igénylő csal{dok sz{m{ra is. A 
két iskola ma is kiemelkedő jelentőségű, nagy tekintélyű intézmény, ahol a 
bekerülő di{koknak ugyanúgy meg kell küzdeniük az elszakad{s, a beillesz-
kedés, de mindenekelőtt a felnőtté v{l{s nehézségeivel, ahogyan elődeiknek.  
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